



















































































































































































































































計算法Ｐ、ユ小値 均値上i主ii二｢iilriPii三雲＝２１５０．５ ２１５２．３ 140秒２１５０．６ ２１５１．５４ ２１５２．２ 139秒２１４６．９ ２１４９．５ ２１５１．４ 139秒
0.01 ２１４３．１ ２１４４．９６ ２１４４９ 138秒
0.005 ２１４０２ ２１４１．７６ ２１４３．５ 137秒
０．００４ ２１３５．６ ２１３８．１８ ２１３９．４ 138秒
L;飛票二F霊三三F霊二幕２１４１．８２１５３．８ ２１５５．７ 134秒
２１４０．９ ２１４２．８８ 2146.0 117秒
２１５０．６ ２１５２．２６ ２１５３．９ 200秒
表２実験結果（個体数．ノード数40,枝数120,分割数４）
計算法 Ｐ、 段小値 △均値 最大値
０．３ ９３１．０ ９３２．０６ ９３３．２ ７７秒
０．１ ９３１８ ９３２．０４ ９３２．３ ７７秒
0.05 ９３０．９ ９３１．５２ ９３２１ ７６秒
０．０１ ９２８．３ ９２８．５４ ９２９．０ ７７秒
０．００５ ９２１．９ ９２３．５６ ９２５１ ７６秒
０．００４ 923.0 ９２８．６４ ９３４２ ７６秒
９２７．４ ９３０．３６ ９３３２ ７５秒
９３３４ ９３４．４６ ９３５．８ ７５秒
９２７．８ 928.10 ９２８．８ ７１秒
９２９．８ ９３１．５８ ９３２．５ 200秒
表３実験結果（個体数．ノード数20,校数60,分割数４）
計算法 Ｐ、 最小値 均値 最大値 向算時間
０３２１５４２１６．３４ ２１７．０ ４７秒
0.1 ２１５４ ２１６．１８ ２１６．７ ４６秒





２ ７．３０ ２ ８．２ ４６秒
２１５．３ ２１６．７２ ２１７．７ ４６秒
｡＝ii三醗一２１４．８２ ５０秒２１４．７












































































SＡ 927.8 928.8 71








































ＳＡ 214.2 2 215.5 50
ＭＳＬＳ 214.7 2１５．７６ 216.4 400秒
四℃』
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６．おわりに
本論文では,ＧＰＰに対するＧＡについて記述した｡比較アルゴリズムとしてＳＡとＭＳＬＳ
を取り上げ，それらよりＧＡは上質な解を算出可能であることを示した。今後の課題とし
ては，ＧＡの並列性について検討する予定である。
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GraphPartitionProblem（GPPLwhichisoneofthecombinationaloptimization
problem,isveryimportantinLSIdesignsuchａｓｌａｙｏｕｔａｎｄｓｏｏｎ・Thevolumeofthe
calculationtoinvestigatethewholesolutionofthisproblemissolargethatitis
difficulttosolveoptimizationproblem・Geneticalgorithm（ＧＡ)，whichhasbeen
recentlyfocussedonastheheuristicmethod，isoneofthetechnologicalmodels
imitatedtheprocessofevolutionwhichbasedonthetheoryofnaturalselectionThis
isanefficienttechniquetogetapproximatesolutionforpracticalapplication，ｅｖｅｎ
thoughtheconventionalmethodwasdifficulttogetthesolutionofvariousoptimiza‐
tionandinvestigationproblem．
Inthispaper，weinvestigatetheefficiencyofGAapplicationforgraphpartition
problemsbycomparingwithtwocombinationalheuristicalgorithm；ｅ９．Simulated
Annealing(ＳＡ)andMultiStartLocalSearch(MSLS)methods．
